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(量目送料とも)
⑥現金・切手・領省
で前納
本紙は女性による平和
と平等を倦進 します
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〈日曜日〉昭和53年ユ2月工0 臼
主化的生世田パロメーターは、宜主庄が岨どよ〈睡かに刷たされ
る乙ととか。いま白日本では亜貴はまず足釘だといっていいでしょ
う.住だけが、い賦として粛i闘の花になっています.町づ<!J四基
本的な噌えもな〈野直図にHてられるマンション.うなぎ由日!Jに
上蝉してい〈住宅地、あまDに高田すぎて、サラリーマジ白多ぐは
一生かかっても、退職金をつぎ己んでも、凪うような住宅は手には
いらないといいます. 1:白身にとたえる現世白住宅問題解決白最ロ
をさぐり、開因を追求し、できると己ろから、小宮な担匝口~>&、
切り聞いてい〈竪掛をもちたいも白です.ひとつ白ヒナ型があbま
す少レでもま〈住みよい住まいを Jと、ニュータヲン開拓
を字削げる岡高揖車(間車台車区上野)が置も住まいと百着してい
る主開白書見をと!J入れてみようと蝿想し、ある註み、をはじめて
から、 3年目を迎えようとしてνるのです.そ白拡みとは、名づけ
て、 「人と住まいを唱える間苑主師会盟」ー一一スポットを当ててみ
ましょう.
(筋三重郵便地掴可〉鯛 550号
! 宜聞を入ると居間を通ってからしか二階へ!
上れませ九.タもから帰った人も出かける人も i 
i宜躍の誰かと繭を合せます.コミミコ=ケーシ 1 
. ョンを大切にしたいのです I 
{スタディハクス.7 8 ) 
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白い舶体が帽に眠えて
プイマ経〈して、ケーブルを睡上げ
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着答えもできる衣装部屋です。玄関隣りにあるので、外出 帰宅街の動線ガ
すっきり。季節外のものもつるしてあけ、家族の一年中の衣類の集中管理ガ
楽|こできます。洋服かけ周パーlごは、片面で85着程度ガけられます。
も
ユZティ1)ティ1;:)、泥つ芝野菜怠とが洗える71<悟っき。洗濯室としてだけでな
く正、食自の保存室や雨の日の物干し場として活躍。限りの主婦室では、洋裁 ・
7フイロンガけ・家計薄の詮議等を。やり力け仕事も安Iωして出しておけま写。
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海だけのケー フソレ利用もさまざま
大陸附あるL、は園内の島々を結ぶ通信用海底ケーフルをはじめとして、海洋開発をささえる特殊なケーフ'j~さらにlま陸
上てのさまざまな通信ケー フ?νまで日本大洋海底電線は、手JJこちの未来のために多種多様なケー フ3レを開発していまれ
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海象観測所??
?-フローティングケーブル
・曳航用ケーブル
マンガン採集船
マイクロ波
海底ケーブル布設船
海洋電波中継塔
-検層用ケーブル(懸垂9イ
主量分・
-海底同職ケーブル
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健康で笠的生活i主、郎、食生活から日清製門主、 1900年の創業
以来、つねtこ品質の保証・向上に万全を期した製品をお属けしてきま
した。少しのまちがいも許きれない食品には、総合的基礎研究に立っ
て、最新鋭設備を駆使し、厳しい品質管理が必要です二いま、日清製粉
〆ループi主、 総会食品メー カー として、 ぎらt二塁かな食生活の実現
をすすめています二皆さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお届けし、理想的食生活の環境づ〈りに、いっそうの努力を絞りますL
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